Heybeliada by unknown
Marmara Denizindeki adalar dizisi­
ne tarihi en temiz ve talihi en gü­
zel olanı, bugün HEYBELİ adıyla 
andığımız adacıktır.
İlk adı DEMONİSOS olan bu güzel 
ada, içinde bulunan zengin bakır 
madeni yüzünden halk arasında 
HALKİDİS (Bakır) adıyla anılırdı. 
Bugün adanın «Çam Limanı» adını 
verdiğimiz mevkiinde izleri el'an 
durmakta olan bu madenden çıka­
rılan bakırla Sicilya adasındaki ün­
lü «Apollon» heykelinin döküldüğü 
bilinmektedir. Ayrıca birçok ünlü 
Yunan heykeltraşının da eserlerinde 
DEMONİSOS bakırından istifade 
ettikleri söylenir.
Adalar dizisindeki adalar içinde en 
fazla çam ağacı burada bulundu­
ğundan, tarihin çok eski zamanla- 
rındanberi burası bir sayfiye yeri 
olarak tanınmıştır. Ve bu önemli 
özelliği yüzündendir ki en güzel ma­
nastırlar bu adada inşa edilmiştir. 
Bu manastırlar, Bizansın en kanlı 
günlerinde dahi bir sürgün, hapis
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ve işkence yeri olmaktan uzak kal­
mıştır. Buralarda bazı prenslerin ve 
saray mensuplarının kendi arzula­
rıyla inzivaya çekildiklerine rastlanır. 
HALKİDİS in en namlı manastırla­
rından biri Komnenos manastırı idi. 
1672 senesinde çıkan bir yangın so­
nucu harap olan bu manastır 1680 
yılında «Divanı Hümayun» tercü­
manlarından Sakızlı Panoyotaki ta­
rafından restore ettirilmiştir. Sakızlı 
Panoyotaki bu manastırın bir köşe­
sinde gömülü bulunmaktadır.
Adanın diğer ünlü manastırları ara­
sında Panaiya, Aya Triada ve Aya 
Yorgi ile Aya Efimia bulunmakta­
dır. Aya Yorgi manastırı, denize i- 
nen sert bir yamacın üzerinde inşa 
edilmiş olduğundan burası halk ara­
sında «Krimnos» yâni «Uçurum» 
manastırı diye de anılmaktadır. Bu 
manastır, İstanbul'un fethinden son­
ra inşa ettirilmiştir.
Heybeliada’nın en eski manastırı 
«Değirmentepesi» adını taşıyan ve 
bugün en ufak bir izi dahi mevcut
olmayan binadır. Bu manastırın en­
kazı üzerinde önce BizanslIlar tara­
fından adanın güvenliğini sağlamak 
amacıyla bir gözetleme kulesi yap­
tırılmış, sonraları bu kule yeldeğir- 
menine çevrildiğinden burası «Yel- 
değirmeni Tepesi» adını almıştır. 
Dolayısiyle burada bulunan ve adı 
dahi bilinmeyen eski manastır da 
bu tepenin ismiyle anılmıştır.
Heybeliada’nın en büyük kilisesi bu­
gün Çarşının içinde bulunan Aya Ni- 
kola Kilisesi’dir. Günahkârların ko­
ruyucusu olarak tanınan Aya Yor- 
gi nin adına yapılan ilk kilisenin en­
kazı üzerine 1875 yılında bugünkü 
bina inşa olunmuştur. Patrik I. Sa- 
muel de bu kilisenin avlusunda gö­
mülü bulunmaktadır.
«Aziz Bâkire» manastırı da adanın 
önemli manastırları arasındadır. Ada 
Türklerin idaresi altına geçtikten 
sonra birçok Patrik buranın bahçe­
sinde gömülmüştür.
Adanın Büyükada önündeki kısmın­
da da Saint Georges Manastırı bu­
lunmaktadır. Bu manastırın denize 
doğru alt yanında ise bugün Hey- 
beliada'ya apayrı bir renk ve önem 
katan Deniz Harbokulu tesisleri yer 
alır.
BUGÜNKÜ HEYBELİADA
Bugün «Heybeliada» demek, Türk 
Donanması ve Türk Denizcisi de­
mektir. iskelenin hemen yanında ve 
denizin kenarında geniş bir sahayı 
kaplayan Deniz Harbokulu ile tepe­
deki Deniz Koleji, uzun yıllardan be­
ri bu güzel adaya ayrı bir hava kat­
maktadır. 195 yıllık bir geçmişe sa­
hip bulunan Deniz Harbokulu, 1824 
yılında Sultan II. Mahmut tarafından 
yaptırılan bu tarihi binaya taşındı­
ğına göre Heybeliada tam 144 se­
neden beri Barbaros'un torunları i- 
çin bir ilim ve irfan menbaı vazi­
fesini görmektedir. Ve bu da Hey­
beliada ve adalılar için haklı bir 
gurur vesilesi teşkil etmektedir.
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